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Summary 
Since the fixed assets are usually being used in business in the hope of outcome more than the market value, not 
worth the investment for the company even if the market value is varied to vary depending on it. Also, it is not 
intended to be realized until the cash flow investment value itself is the result of the investment can be obtained. 
Therefore, the fixed assets are valued at cost less depreciation and amortization from the acquisition cost, in 
profit or loss, realized gains based on such valuation has been recorded. 
 However, there is a case in which financial statements is considered not properly represent the financial 
condition, results of operations of companies in the process of the evaluation. Therefore as the method of 
evaluation of post-acquisition, there is the importance of impairment accounting. 
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基準 平成 20 年 3 月 31 日 企業会計基準委員会」が



































































































































































①（借方）有形固定資産 ×× （貸方）資産除去債務 ×× 











































































































































































































1）企業会計審議会 平成 14 年 「固定資産の減損に
係る会計基準の設定に関する意見書」 
2）企業会計基準委員会 平成 21 年最終改正 「企業
会計基準適用指針第 6 号 固定資産の減損に係る会
計基準の適用指針」 
3）企業会計基準委員会 平成 20 年 3月 31 日 「企業
会計基準第 18 号 資産除去債務に関する会計基準」 
4）企業会計基準委員会 平成 20 年 3月 31 日 「企業
会計基準適用指針21号 資産除去債務に関する会計
基準の適用指針」 
5）新日本有限責任監査法人 2010 年 「資産除去債務
の実務」 
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